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bestuiving in de kassenteelt. Zo'n 150 productievolken 
moeten allemaal een plaats bij de wilg vinden, later bij 
het fruit en latere drachten. Ongeveer 100 korfvolken 
worden eerst gebruikt voor bestuivingswerk, later wor- 
den deze op de heide ingezet voor raathoning.' Al met 
al betekent dit dat Cees zo'n beetje heel Nederland 
rondreist. 'Ik rijd rond de 40.000 kilometer per jaar.' 
Zwermbeheening 
'Eigenlijk begint de voorbereiding op het zwerm- 
gebeuren al in maart, april, met het knippen en mer- 
ken van de moeren. Uit de beste volken kweek ik zo'n 
30 jonge koninginnen, die als reserve dienen voor 
later in het jaar. Van de andere volken worden kunst- 
zwermen gemaakt, ik volg min of meer de Aalster- 
methode. Alleen ga ik al op de I I e  dag doppen- 
270 breken, waarbij ik de volken op één dop laat staan. Ik 
kan het risico niet lopen dat het op de 13e dag slecht 
weer is. Van de volken die wat achter zijn gebleven in 
hun ontwikkeling, worden de moeren doodgeknepen. 
Zij krijgen een reservemoer, dan weet ik dat daar een 
goede ingaat. De korfvolken, die op het bedrijf 
blijven, laat ik op natuurlijke wijze zwermen. In de 
zwermperiode heb ik iemand die de volken in de 
gaten houdt en de afgekomen zwermen voor me 
schept. Dat kan hier goed, ik heb geen last van buren. 
De volken die zwermtraag zijn worden 'gejaagd'.' 
Over kasten, rassen en andere kwaliteiten 
'Hoewel ik net zo lief met Simplexkasten zou imkeren, 
gebruik ik toch Spaarkasten. Met de Simplex zou ik 
veel te veel materiaal in gebruik hebben.' Cees van 
Holland doet niet aan rassenteelt, hij werkt met 
gewone 'huis-, tuin- en keukenbijen. Wel koopt hij 
ieder jaar een enkele Carnicakoningin, zodat in zijn 
bijenbestand het nodige Carnicabloed voorkomt. Van 
'lastige' bijen zegt hij geen last te hebben. Over de 
kwaliteit van de honing afkomstig uit de imkerij van 
Cees van Holland hoeft de consument zich geen 
zorgen te maken. De Keuringsdienst van Waren is een 
trouwe bezoeker, zowel op bijen- en andere markten, 
alsook op het bedrijf zelf, waar in een ruime slinger- 
ruimte de honing wordt verwerkt. Ook laat Cees zelf 
wel monsters onderzoeken. Dat heeft dan vooral 
betrekking op de van imkers ingekochte honing. 
Tot slot 
Of het noteren van de twee verhalen duidelijk heeft 
gemaakt wat de verschillen zijn tussen een liefhebber 
en een professional? Eigenlijk zijn zij niet te verge- 
lijken. Het is vooral de inhoud van de werkzaamheden, 
die verschillen laten zien. Want bij Cees van Holland 
gaat het behalve om bijen en honing ook nog om 
wasverwerken, verkoop van imkermaterialen, 
bijenmarkten aflopen, kortom een echt 'ouderwets' 
imkersbedrijf, waarin voor allerlei 'hobby-zaken' geen 
tijd is. Een bedrijf echter dat blijkt te drijven op dezelf- 
de basis als de activiteiten van de 'hobbyist': liefde 
voor de bijen en het imkeren. Beiden tonen zij zich 
daarin ware 'liefhebben' met een hoge mate aan 
professionaliteit. 
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Huur een bijenvolk 
6 augustus, zonnig weer tijdens de bijenmarkt te 
Epe, daar ontmoet je allerlei imkers. Zo ontmoette ik 
Marleen Boerjan, redactielid Bijen, gewapend met de 
fotocamera, driftig foto's makend voor ons maandblad. 
Natuurlijk praatten wij over de imkerij in zijn algemeen- 
heid, en tijdens zo'n gesprek (met Marleen kan je 
heerlijk discussiëren) lanceerde zij echt een leuk idee. 
De Nederlandse imkerij heeft dringend behoefte aan 
mensen die willen gaan imkeren maar daar mogelijk 
wat drempelvrees bij hebben. Nu al, worden er in het 
hele land initiatieven ontplooid om deze mensen over 
de streep te trekken, waarvoor alle lof. 'Waarom', 
dacht Marleen, 'kunnen deze mensen niet bij een 
plaatselijke subvereniging die over een bijenstal beschikt, 
gewoon ter kennismaking een bijenvolk huren, 
bijvoorbeeld voor een jaar. Ja, waarom eigenlijk ook 
niet? Dit is voor een actieve subvereniging dé 
mogelijkheid om weer eens in de publiciteit te komen 
voor een nieuwe kennismakingscursus. 'Maak kennis 
met bijen en huur een eigen volk', dit alles onder 
begeleiding van een imker of meerdere imkers die 
zich hiervoor in willen spannen. Er zijn, denk ik, veel 
mensen die in eerste instantie tegen de kosten opzien 
om al het materiaal aan te schaffen, maar toch sterk 
ge'interesseerd zijn in het boeiende bijenleven. Welnu, 
dit is een mogelijkheid om mensen tegen een redelijk 
tarief kennis te laten maken met het imkeren en ze 
mogelijk enthousiast te maken om na dat jaar door te 
gaan met imkeren. Wie probeert dit eens? 
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